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El Consell de la
Informació de
Catalunya, que té com
a objectiu vetllar pel
compliment del Codi
Déontologie de la
professió periodística,
arriba als deu anys de
vida plenament
consolidat. En aquesta
dècada han canviat
moltes coses, però el
que es manté
inalterable és la
sensació que els
mitjans no poden
tenir carta lliure a
l'hora d'abordar la
realitat. Les
nombroses queixes
que ha acumulat el
CIC després de deu
anys d'existència
en són la millor prova.
CIC: deu anys
vetllant per
la professió
I Eudald Coll
El 1989, set anys abans de la creació
del Consell de la Informació de Cata¬
lunya (CIC), la primera ministra
Margaret Thatcher, davant els atacs
d'una part de la premsa britànica, va
anunciar una reforma restrictiva de la
legislació antilibelo. La resposta de les
empreses periodístiques va ser apostar
per l'autoregulació abans que el
govern acabés regulant-los. D'aquella
reacció va sorgir la Comissió de
Queixes de la Premsa, on qualsevol
ciutadà pot dirigir-s'hi quan considera
que els mitjans de comunicació han
vulnerat les normes déontologiques.
Mentre al Regne Unit passava tot
això, a Barcelona la junta directiva del
Col·legi de Periodistes, presidida per
Carles Sentís, observava aquell nou
organisme britànic que acabava de
néixer amb la intenció de crear-ne a
casa nostra un de similar.
Però abans de crear-se el Consell de la
Informació hauria de néixer el Codi
Déontologie pel qual el Consell hauria
de vetllar. Després d'una lenta gesta¬
ció plena de converses i consultes
diverses, el Codi estava a punt de
convertir-se en una realitat. Però la
conjuntura política va comportar una
demora. A Madrid, en plena campanya
mediática contra Alfonso Guerra per
les activitats del seu germà Juan, la
ministra-portaveu Rosa Conde va
lamentar durant una conferència de
premsa posterior a un Consell de
Ministres que a Espanya no hi hagués
cap codi déontologie com el que tenien
els periodistes britànics. Davant
d'aquelles paraules la junta del
Col·legi va optar per guardar els
papers en un calaix i esperar un temps
prudencial, no fos cas que semblés que
el Col·legi anava a remolc de la
Moncloa. Dos anys després, a principis
de 1992, Josep Pernau es convertia en
degà del Col·legi i es va trobar la
proposta de Codi Déontologie al
calaix de la taula del seu despatx. A
l'octubre d'aquell any s'aprovava el
primer Codi Déontologie d'Espanya
en el que suposava la primera expe¬
riència d'autocontrol de l'estat.
Però un cop aprovat el Codi Déon¬
tologie faltava la finestreta on anar a
queixar-se si aquelles normes eren
vulnerades. I aquí comença a gestar-se
el CIC. El 1996 l'esborrany del Consell
de la Informació de Catalunya ja
estava a punt. Un parell de setmanes
abans d'aprovar-se la seva creació va
tenir lloc el crim d'Alcàsser, un dels
moments més lamentables de la
professió periodística. Cada cop
quedava més clar que hi havia una
frontera ètica que no s'havia de sobre¬
passar. El 1996 el III Congrés de Perio¬
distes de Catalunya celebrat els dies 29
i 30 de novembre i l'I de desembre va
aprovar la creació del Consell de la
El CIC vigila el compliment del Codi Déontologie per part dels mitjans. A la foto, redacció d'Ei Periódico. Foto: Guillem Huertas
Informació de Catalunya, que passaria
a exercir les seves funcions sobre tots
els mitjans de comunicació i els profes¬
sionals que desenvolupen la seva acti¬
vitat informativa en el territori català.
El Consell de la Informació de Catalu¬
nya, més conegut per les seves sigles
CIC, es va constituir formalment en
reunió extraordinària del Ple celebrat
el 12 de març de 1997.
Amb la creació del CIC s'optava per
anar més enllà d'una simple comissió
deontològica del Col·legi. També es va
decidir que aquest nou organisme
encarregat d'estudiar les queixes no
estigués majoritàriament compost per
periodistes per així evitar caure en un
model endogàmic. Així el primer
Consell va estar format per sis perio¬
distes i nou representants de la socie¬
tat, personalitats de prestigi. Es va
optar per no comptar amb cap tipus de
subvenció. Des d'un principi es va
decidir per demanar a les empreses
periodístiques que col·laboressin amb
el finançament de l'organisme que
carregaria contra ells en cas de saltar-
se les normes déontologiques. I des
d'un principi, també, es va aconseguir
la col·laboració dels mitjans. Les apor-
Les empreses financen
l'organisme que
vigila que no se saltin
el Codi Déontologie
tacions de les empreses -que oscil·len
entre 450 i 2.600 euros- i una ajuda del
Col·legi han servit per finançar el
Consell que ha estat regit per un
Patronat durant aquesta dècada. I és
que mentre la Comissió de Queixes
britànica estava liderada per les
empreses, el Consell de la Informació
Un entre
cinquanta
La formació deu anys enrere
del CIC va ser una experiència
pionera a l'Estat espanyol, però
no és, ni molt menys, una excep¬
ció en el context internacional ja
que hi ha uns cinquanta països
que tenen aquest tipus d'orga¬
nismes. Trenta un d'ells són
Consells de Premsa i dinou són
institucions de natura similar.
Alguns països són Austràlia,
Xile, Suïssa, Tanzània, Fidji,
Papua-Nova Guinea, índia.
Estats Units o Estonia, entre
altres. El web www.wanews-
council.org/World.htm compila
tots aquests organismes i aporta
dades sobre cadascun d'ells.
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Universitats i
taules rodones
La celebració del desè aniversari
del Consell de la Informació de
Catalunya (CIC) compta amb un
programa d'actes que, tot i que a
l'hora de tancar l'edició d'aquesta
revista encara es trobava en fase
de planificació, ja compta amb
unes línies bàsiques marcades.
Una de les activitats que es
portarà a terme serà una sèrie
de visites a les universitats cata¬
lanes que disposen d'estudis de
Periodisme (UAB. UPF, URL,
UIC, UOC, URV, UDG i Abat
Oliva) on es farà un acte de
presentació del CIC. Aquestes
visites serviran per explicar als
alumnes tant la història d'aquest
organisme com els casos que
arriben al Consell. Està previst
que aquestes visites als centres
universitaris tinguin lloc durant
els mesos de novembre, desem¬
bre i gener.
A part d'aquestes visites també
s'organitzaran una sèrie d'actes
puntuals com un dinar al Col·legi
de Periodistes amb els mitjans
de comunicació que en el seu
moment varen signar el protocol
de constitució del Consell de la
Informació. Un altre dels actes
-aquest ja celebrat- fou el que va
tenir lloc el passat 20 d'octubre al
Col·legi. Es tractava d'una taula
rodona amb les ONG sota el títol
"Les queixes a la premsa. La veu
de les ONG". El 23 de gener està
fixada una altra taula rodona,
aquest a la Pedrera, que abordarà
els "Amors i odis a la premsa" i
on participaran periodistes que
han estat corresponsals i enviats
especials a zones del món en
situació de conflicte.
de Catalunya ho estaria pels mateixos
periodistes tot i que des d'un bon
començament comptaria amb el
suport dels empresaris.
Així doncs, ja es comptava amb el Codi
Déontologie, amb la gent que aplica¬
rien l'aspecte moralment "sanciona-
dor" i amb el compromís de les quotes
que pagarien les empreses editores.
En una dècada el Consell
ha hagut d'intervenir en
centenars de casos
de naturalesa ben diversa
Un cop aclarit tot això, només calia
buscar els màxims responsables
d'aquest organisme. Per això els tres
presidents que ha tingut el CIC des de
la seva creació (Llorenç Gomis, Fran¬
cesc González Ledesma amb Joaquim
Perramon de secretari general i l'ac¬
tual Josep Pernau, que lidera l'orga¬
nisme juntament amb Josep Maria
Cadena de secretari general) són
periodistes de reconegut prestigi.
En aquests deu anys s'han tramitat
queixes sobre vulneracions del Codi.
Un repàs als arxius mostra com els
articles que es vulneren amb major
freqüència són el 2 ("Difondre única¬
ment informacions fonamentades), el
9 ("Respectar el dret de les persones a
la seva pròpia intimitat i imatge"), l'li
Les queixes més habituais
són les d'informacions
que aborden el tema dels
immigrants i dels menors
("Tractar amb especial cura tota infor¬
mació que afecti a menors") i el 12
("Actuar amb especial responsabilitat i
rigor en el cas d'informacions o
opinions amb continguts que puguin
suscitar discriminacions per raons de
sexe, raça, creences, extracció social i
cultura i malaltia, així com incitar a l'ús
de la violència"). Algunes queixes es
repeteixen sovint, com les relacio¬
nades amb el tema de la immigració i
les que tenen a veure amb les imatges
de menors. De totes maneres, el CIC
encara queda lluny de l'organisme en
què es va emmirallar. Els 3.500 expe¬
dients que els responsables de la
Comissió Britànica varen tramitar en
el transcurs del darrer any queden
molt lluny dels 23 expedients
i de les 30 ressolucions que
va dictaminar el Consell
l'any 2004. En total es resol¬
gueren 53 casos. Al llarg
d'aquest any el CIC també
ha enviat als mitjans de comunicació
tres notes sobre la necessitat que els
arxius dels mitjans siguin al màxim de
complets possible respecte a fets que
després s'han de contextualitzar, sobre
el sentit i els límits de 1 'off the record
mentre que la tercera advertia, de nou,
sobre l'ús incorrecte del terme
"il·legal" per a referir-se a immigrants.
Tots aquells que vulguin consultar
aquest material poden consultar les
memòries anuals que el Consell edita
anualment.
Són uns quants centenars els casos que
han passat pel CIC en aquests deu
anys, però també és cert que no són
pocs els canvis estructurals que s'han
produït en els mitjans i que afecten
l'autoregulació dels mitjans. La creació
de la figura del Defensor en
els diaris serveix perquè les
queixes dels lectors tinguin
una resposta des de dintre
d'edat de la mateixa redacció.
També cal destacar l'aug¬
ment del nombre d'empreses en les
quals ja existeix un Estatut de Redac¬
ció amb normes déontologiques, I
tampoc hem d'oblidar-nos que el CIC
ja no és l'únic consell de l'Estat espa¬
nyol, ja que el nou Consell Déontolo¬
gie de la FAPE integra i marca
doctrina entre els seus 15.000 associats.
Aquest nou organisme ha permès que
ILlorenç Gomis, Francesc González Ledesma i Josep Pernau, els presidents del CIC (Fotos: Xavier Gómez, Kim Manresa i Ignasi Rodríguez)
Espanya ingressés a finals de setembre
de 2005 en l'Aliança de Consells de
Premsa Europeus Independents de la
qual ja formen part 27 països. Cal
destacar que tant el CIC com el
Consell de la FAPE són fruit d'un nou
impuls d'autocontrol ètic que es dóna
a partir dels anys noranta, moment en
què es renoven els codis deontologies
existents i en naixen altres de nous.
TRAMITAR UNA QUEIXA
Qualsevol persona pot queixar-se al
CIC per una informació que. per la
manera en què ha estat tractada, afecta
les seves conviccions o la seva sensibi¬
litat. No cal, doncs, que la queixa sigui
tramitada per la part afectada ni mate¬
rial ni personalment en el cas que
presenta. Acte seguit, aportarà una
sèrie de dades que avalin allò que
signa. Un cop la queixa s'ha admès a
tràmit es demanaran al·legacions a
l'autor de la pressumpta falta i després
el tema en qüestió passarà al primer
ple que tingui lloc -n'hi ha un per
trimestre- on es debatrà i es nomenarà
un ponent que s'encarregarà de redac¬
tar un projecte de resolució que s'ha
d'aprovar en el Ple següent. Tan sols
en casos molt greus o significatius el
Consell es reserva el dret de realitzar
una declaració institucional encara
EL CIC actua com Amnistia
Internacional. No sanciona
i es Limita a donar publicitat
a les transgressions
que no s'hagi presentat cap queixa al
respecte.
Alguns crítics amb el Consell de la
Informació els han titllat de tous pel
fet que es limiten a la sanció moral que
suposa donar publicitat a les transgres¬
sions. En aquest sentit Josep Pernau
ho té clar i així va dir-ho l'any passat
durant unes jornades sobre l'autoregu-
lació organitzades per la FAPE.
"Nosaltres som com Amnistia Interna¬
cional. que no empresona el tortura¬
dor ni el governant que consenteix que
es torturi al seu país. L'organització es
limita a incloure el cas en l'anuari de
les violacions dels drets humans. A cap
país o governant li fa cap gràcia
aparèixer a la llista negra dels països
torturadors", va assegurar.
En aquest sentit reflexio¬
nava Llorenç Gomis en un
article a La Vanguardia el 15
de novembre de 2004 quan
es preguntava d'on sorgeix
la moda dels codis ètics: "Jo crec que és
una defensa de la societat enfront la
corrupció i la crisi de valors. El codi
ètic, encara que sigui sense sancions, ve
a mantenir la distinció fonamental
entre el bé i el mal, el que està ben
fet i el que està mal fet, i formular
definicions clares i compromisos
explícits". W
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